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识到 #’( 的工 作 调 动 肯 定 失 去 了
控制，太随心所欲了。小沃森率领

















何 人 不 得 请 假 ， 除 主 要 科 室 领 导
外，其余干部和二线人员一律分配
到各车间跟班工作。厂长清楚此时





工 小 聚 ， 保 证 了 任 务 按 时 按 质 完
成 ，受 到 外 贸 部 门 的 称 赞 ，随 后 外




森 是 一 位 优 秀 的 情 理 管 理 的 实 践
者。为什么这么说呢？首先，小沃森
发 现 问 题 之 后 ， 就 及 时 地 着 手 调
查 ，表 现 出 “理 ”字 ，即 通 过 理 智 的
调 查 分 析 来 找 到 问 题 的 根 源 ；其
次，在理智的行动后表现出 “情”
字，即善于从员工的角度来思考问
题 、解 决 问 题 。 从 而 ，最 终 坚 持 了



































目 的 ，达 到 “双 赢 ”的 一 种 管 理 方
式。通过这种管理方式有助于企业
建立起一支高效的工作团队。情理





如 何 培 训 管 理 者 并 使 其 拥 有 更 好
的 情 理 管 理 技 术 及 在 整 个 管 理 过
程中，管理者主要扮演什么样的角
色等等。
情 理 管 理 是 文 化 管 理 的 主 要
内容，是一项重要的亲和工程。它
特别强调通过帮助员工发展自我、





















开 发 方 略
沟通，即“晓之以理”，以理服人；另



















他 们 的 表 现 都 是 他 们 对 组 织 的 感
受和经验的结果。如果管理者们能





调 节 、自 我 控 制 ，而 管 理 的 作 用 就
在 于 通 过 理 智 的 沟 通 来 表 达 管 理
者 们 真 挚 的 情 感 并 与 员 工 们 建 立
起 浓 厚 的 情 谊 和 为 工 作 中 的 人 们











管 人 员 必 须 用 随 机 制 宜 的 方 法 来
对待人们的各种需求。在工作中，







其 最 大 的 用 处 在 于 它 指 出 了 个 人
均 有 其 自 己 的 需 求 。 而 身 为 管 理





















都 会 不 自 觉 地 把 自 己 付 出 劳 动 的
所得报酬，与他人付出的劳动和报
酬进行个人历史的比较。如果当他










支 持 ，即 通 过 情 理 管 理 ，加 强 管 理
者与员工的沟通，从而使得员工们
获得相对的公平感，这会有助于员















"把 经 营 目 标 、战 略 、经 营 观






























消 除 误 会 、猜 疑 ，以 便 全 体 员 工 有
一个共同的奋斗目标，在行动中取


















员 工 不 仅 贡 献 劳 动 ， 而 且 贡 献 智
慧，直接为企业发展出谋划策，则




尔 塔 公 司 在 近 来 行 业 不 太 景 气 的
情 况 下 ，却 能 取 得 良 好 绩 效 ，要 归
因于“德尔塔家庭观”。德尔塔公司
为 避 免 裁 员 和 支 付 员 工 高 于 竞 争
对手的工资，充分体现了这种家庭
观的 “粘 合 ”作 用 ，保 持 这 种 “家 庭
聚合作用”使得德尔塔公司在减少




情 理 管 理 的 一 个 重 要 内 容 就
是帮助员工发展自我、开发员工的
潜能，并促使每一位员工的成长。
“生 命 有 限 ，人 的 潜 能 无 限 ”，人 生
能 有 几 回 搏 ， 不 过 几 十 个 春 秋 而
已。一个员工可能为企业勤勤恳恳
地奉献几十年，企业不但给以相应
的 报 酬 ，同 时 也 更 应 考 虑 ，如 何 使
员工与企业共生共长，如何帮助他
们规划自己人生的道路，发挥他们
的 才 干 ，开 发 每 个 人 的 潜 能 ，使 他
们明确人生的目标和意义，引导他
们去创造辉煌，实现人生的价值。
当 每 个 人 的 成 长 与 公 司 的 命 运 紧
紧相连时，当每个人都可能从公司




理 ”的 基 础 上 ，加 强 帮 助 员 工 发 展




计 人 生 之 路 ，并 用 其 所 长 ，使 人 尽






一 ， 就 是 形 成 和 谐 融 洽 的 工 作 氛
围 ，即 在 这 个 氛 围 里 ，有 良 好 和 谐
的 人 际 关 系 、有 互 助 精 神 、有 无 私
奉献精神、有团队精神等。我们知
道 ，人 是 社 会 的 人 ，每 一 个 人 在 工
作和生活中，会与许多人交往，必
然有人际关系问题，而且一个人每

















业 的 目 标 一 起 奋 斗 ；反 之 ，就 会 人
心涣散，更谈不上团队精神了，也
就不能发挥情理管理的作用了。
领 导 者 由 于 其 地 位 和 责 任 而
被赋予一定权力，但仅凭权力发号
施 令 以 权 压 人 ， 是 形 不 成 凝 聚 力
的，重要的是要靠其个人的威望和
内在的影响力等来令人心服，这样









能 否 公 平 、公 正 待 人 ，与 员 工 同 甘





建 立 与 情 理 管 理 相 适 应 的 一
整套科学管理制度，使管理工作和
人的行为制度化、规范化、程序化，
是 生 产 经 营 活 动 协 调 、有 序 、高 效
运行的重要保证。没有有效的制度
和规范，就会出现无序和混乱，就
不会产生井然有序、纪律严明、凝
聚力很强的工作团队，也就很难发
挥情理管理的作用了。
（作者单位：厦门大学人力资
源研究所）
（责编 潘海腾）
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